The Commission takes new measures to reduce the effects of the drought and presents the main lines of an action programme to restore balance in the milk market. Information Memo P-56/76, July 1976 by unknown
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Drou.eht
The Comrnission of the European Comurnities has taken new neasures to
support the narket in beef and veal and. to inprove the supply of fodd'er to
farmers. It  had, already introduced. private storage aid for beef and veal
throrrgtrout the Connruity and authorized, the French lntervention agency to bt4y in
10 OOO tons of, beef in the regions moet. affected, by the ttrought. Authorizat'Lon
to brqy in a total  of about 1OOO tons of, meat bas now also been granted' to the
tr'etteril Republic of Gernany, Belgilrn, the Netherland.s and. Luxenbourg, These
oountries rnay now br:y in beef at gtrara,nteed. prices tluring the period' fron'
I to 31 Jufy.
In orcler to nake narclnqn use of fod.cter resourcec the Cooniesion  intends
to put a brake on strreculative elports by applying an e:qport levy of 4A{o +'o lnay
and. other dey fodd.er. It  is .q,lso recomencling that the l{enber States introcluce
a prohibition on the burning of straw a,pi considler using nolasses for aninal
febcling. It  is a1so considlering whether to step up ,aid to encourage the use
of fiquia skimrnecl nilk  on farns in soroe affected regions ancl the possibility of
naking certe,in qtrantitie" o. ilterrrention niik  powd.er available .
lastly,  the Commission  hae ln nincl. a neduotion in the custons duty on
fodder pla,ni seed. (Lucerne, etc.),  if  Connunity stocks are not ad.eErater so
that a seeond. crop of these fodder planls tuy l" 
harnresteal this $e&r.
Act i on prosanne t o re st ore bdlaric-e- -ra -the- rnrlitryg&et-
The Comrrission of the Ehropean ,Conmunities has recently drawn up the rnain
Lines of an action progra&rne (lgll  -80) aimed. at restoring balance in the nilk
narket. Although droqht algo affects nilk  procluction, it  consid.ers that the
struetuxal irobaLance in'this  [arket continues t9 reErire correstive actlon.
This is  confirned by ned.ir:m qurd long,:term foreoasts whioh show tho,t in the
absenos of neasures of restraint the cunent su:rytluc €F canr only worsen in
future yea"s" X,or that ?eason the 0ouunission io proposing to the-Council of
I{inisters a set of neasr:rea whi'ch,will put a 6rpke on surplus production and
stinulate stagnarrt oonounption at the sane tine,  These proposals will  be'worked
out in iLetaiL and presentedl to the Council in Septenber by which time it
should. be possible to assese the consegusnces of ther drought which has hit
a4rlcultr:re in the ConnunitY
rlr
to tackle the liroblem of sr:rpJ-r:,s production the Conrnission tr)roposes
ctairy hercl by about 1:"25 nillion cows by introducing preniuns for tb'e
of nilk a.nd. for the conver€ign of tbe'dairy herdr by suspentling
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national and. Commgnity aicl in the milk sector for three years and. introd.ucing
a cox.esponsibility levy accompanied.  by a charge on Community and imported.
vegetable fats.  The proceed.s of this lewy wilL be used", in close cooperation
nith producers, to stimulate stagnant consumption. To that end. the Commission
is proposing measures io  expand the market for milk and milk prod.ucts"
blith these proposels the Commission is  renewing the efforts it  has made
over the last  fel.,r years to achieve a better balarrce in the milk market, They
are in line wi'uh. the d.ecision of the Corincil of liini.sters of 5]uiarc]n 1976 fo
take a d,ecision l-.efore 1 Scptember 1)16 on the financie"l coresponsibility of
urilk lyoclr-rcers,,,iith effect from the begiirning of  bhe 1917/18 rnilie year"  At the
same mee'i;in;l 1he Council und-ertook to implement, irefore 31 July 1976, a system
of prcnium:; for the non'markcting of milk.
S i t r-ta-!-ig: . cj* t-|S^ rt-1.-Lrlg&";u-
The Commission esiimates that the milk market has an annual surplus of  1Of"
or atrou-t 3 mill-ion tons out of the 8O to 81 million tons of milk delivered to
driy.icrs crch wr,r;.,. 'ilhis s'truc-tu-ra1 surpluS stems from an over"abund.ant  supply
.l-1'Ju
r,lirich is  increrslrg },ry' about 1"i/, eech year and. from stagrrant demand.. The
Comnission, horieve", draun" attention to a number of other factors vlhich have
contribu-tccl- ro the il.:balance lretir,ecn supply and. demarrd.. Apart from the high
level of i3-ua,-":an'iees  rthich ensure prod.uccrs an unlimited" narket, these factors
are, onl;he supply sidc, the g::an-bin; of national aid, the sharp increase j-n
yield-s, techn- ci-,1 l::ogrcss  a,nd. structural  chauges on the farrn and in the pro'
cessi-u3 -ind.r'c-try; on tjre rlenand. sicle ihey are the general economic trendr the
changeci atti-tucl-es of consumers  and the red.uction in the quantities of liquid
skimmecl inilli; r-rsccl- on -bhe iarm for  animal feecling: all  these f'actors ha,ve
affec];ec1 thc Jr:,lr"rrcc of lhc m.:'.rlict.
This b:Llal:ce i-s, houiever, also affected- 1ly imports, at zero duty or at
very lori drii;,, cf oiln aird fatc and. vegetalrle protcin which compete d-irectly
vrith',ir-'t'i:cr'fi;b;:  and mili:1:rotern,  In a"d.d-ition the competitive price of soyar a
feeCin6rtuif r-ch il- pr:ctciiis .rncl imported. aL zcro d.uty is  an add.ed incentive to
intensif';r ni1.le prod.u:-b iotr "
Lg.gF,W.-**,tS--c}.t- j)€ti.pJ_oll1_ql_ryIr
1"  Preniums fcl  the non nar.lcetin,s of mj-Ik
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The Connis;ion a:-ns al, makin; a significant reduc'bion in mill< deliveries
to dairies-  betv;een 1)50 and- 1)lJ d,cliveries  increased. by almost 10 rnillion tons
-bo a ];o'i;al cf abou-t 31 rnillion tons.
The Conr:isci:.rii the-.efore put forrrrard a first  proposal at the end of 1!l)
nrorr.irli11.'ior"  -f.ho o.t-r-1,.i i.:.  ol  1. n-omirrrn tn  irr.nr!r1gg1.g who rfndeftoOk nOt to  mafket .!LU!r-[)  vr
iertain cruran'ci;j-;s of rnilk,  It  has now amended. the proposal by linking this
scheme'ro thc a'r:l::-i-ties grl.ntr,id to -bhose r,rho isish to ler,ve a3riculture under the
Communit.; lirec-iives oj-.. structr,rres. l{hile allorrrinil the premiums for the non'
ma.rice-bing of rnill; to l-ru cumu-lated with the annuiiies, the structural impact
rriill- be t:,einfo,:ced. i'y a fr,-r-bhe:: reclnction in d-ai-ry farrning, in particular by
ri -bne o Icter  ': i.rlil ITS
'I'hc Cor:,-i.;sir:r is  elso p:orosin.; to make the oremium for the non"-marketing
of milk curnr,ilat-i-ve l.ri1,h neLtional c.icl granted. u-nder the camliaiSn  against
tuberculoEif , ljruci r-1os;is anc-]- l-e--rcosis"
In at-clitic.:i, thr; Con:rrissroit  vri.l-l submit a proi)osal shortly for a Community
progrenme, covelin;; tiie Jfeais l|177/SO, for the erad.ication of these diseases by
tlre  s-l :"rrh',,  -'  ot'  'inf ''n'in'l  dri  ?rr  COtrlrSo -_-,-^:+rrr\.vu!,!qL,ir././"2"  Sus'pension of aid. in the milk sector
So that the first  measure may have its  full  effect, the Commission  1s
also proposing to su-spend. for thrcc years all  national and Community aid- for
investments  i,rtr-ich wou1d" servc to increase milk prod.uction, No national or
Cornmr.urity aid. shoulcl be gra,nted. to investments in milk processing and marketing"
This measure will  not r.ffect hill  farming regions and favoured. areas? nor
r^rill it  affect investment aid fcr  modernizl.tion  granted. und.er the Community
d.irectives on structures and. aicl to promote research  and. investnent with a
vielr to expaud.ing the narket for milk prod.uct;.
3 .  $'-ttt ..g;o$c:fg:-"_ore51'e_tp-i:ilrU._1gU
The Commission proposcs to introduce  o. levy to be applied- r.rniformty to
all  rnilk d,elivered to d.r"iries and all  sales of milk oroducts on the fr"rm"
Rv thi s me,2ns the Commission intend.s to establish a more d.irect link  beti'leen
rnilk production and marl<etin; and- to create;.n economic and psychological climate
favourable to better rnarket egnilibrium"  Thc amount of the levy vrould" be fixed-
in relation to the price of vegetable protein rmported at zero -d.uty into the
Community for use in animal feecl and. at compctitive  prices r,^rhich constiiute a
further incentive to nilk  prod.uction,
The lewy lvill  not be applierl in the hill  farming areas and. it  ivill  be
reduced. to the extent that prod-ucers taice back liquid" skimnied milk from the
dairies for the feeding of their ar:imals" The proceeds of ihis  levy are to
be used. to finance measures  aimed. at expanding markets both lvithin the
Community  anil outsid-e it  (increr.sed- aid- for  liquid" skimmed. mill< used in animal
feed., sales promotion,  marhet pros.oection,  ctc" ) "
The Commission is of the oitinion that -bhe action prog"&mne cen only sr"rcceed.
if  all  those concerned. combine their  efforts.
For tliat re"son it  has in preparinE its  proposals ful1y consulted- the
proclucer organizations rcpresentcd, :t  Communiby Ievcl in  COPA"
For the same reason it  proposes that the i)roducers be consulted. each year
on the use of the funds yielded. by the core$ponsibili.ty 1evy.
Animal fats erc ,:eing rcplaced. iucreasinlly by veget:irie fats i,,thich can be
imported. into the Comrnunity at 1or,r r,r.tes of dui;y. The Commission  consid.ers that
n"t a timc r'vhcn the Commwiity is requesting its  milk produccrs to assune fina:rcial
corespon$ibiliiby a new corapetitive balance shor-r-ld. be struck between vegetable
and. animal fats,  It  also proposes to rpply.r  charge on all  vegcta.ble fats,
exclud"inr5^ olive oil-, l,ihich lre  imported. into or prod"uced in the Community.
'lhe proposil is that this  cherlo, the prirrciple of lrhich un.s adopted- by
the Coi:ncil of i,finisters as 1on,3; ago as 1!52'l strould. be fixed. at a comparable  leve1
to that of the coresponsibilitT  lcvy rnd. that ihe proceed.s from it  should. benefit
d.eveloping cormtrics "
I':ieasures'to *ieg] *k--gp +qump!-l "r irlhile empha"sizing Lhat the prospection;rnc1 conquest of neu markets are
primarily the responsitril ity  of mj-l-l< prod-ucers and the milk industry, the Commlssion
proposes a series of measures to stimulate coirsumirtion  further"  Firstly,  it  prolrose
to maintain and- rciilforce exis'bing marl;ebing r,rcasures (sales at red-uced prices to
certain social categories, l)rocessing indus-tries, etc").  fr; also suggests that sales
promotion  ca,mpai-gns a:rd. market prospection c,:"mied out by the producers thernselves
should be suppor-bed"  f-L invitlsthe  Council to take an carly d-ecision on the exclusive
use of milic prodr:"cts,in certain food proclucts includ-ing ice cream and. it  states its
intention of increasi;r3 aid for liquid skinuled milk so as to make this  prod"uct
competitive  ';,iith vcgctable ;,ro'bein (soya etc. ),,  in particular as regards pigfeed." g
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LA COMI,4ISSION  PREND DE NOUVELLES MESLJRES POUR ATTENUER  LEs; CONSE-
QUENCES DE LA SECHERESSE ET.'PRESENTE LES GRANDES LIGNES D'UN PRO-
GRAMME DIACTION POUR REEQUTLIBRER  LE MARCHE DU LAIT (X)
Sbchenesse
La Commission des Communaut6s  eunopdennes vient de pnendne de nouvelles mesunes
poun soulagen le march6 de la viande bovine et poun am6lioner lappnovisionnement  des
agniculteuns en founrage. R6cemment,  elle avait d6ja intnoduit des aides au stockage pniv6 de viande bovine dans toute la Communaut6 et autonis6 la Fnance b effectuen des
achats dtintervention  de viande de vache de lrordre de IO.OOO tonnes dans les ndgions
les plus touch6es par la slcheresse. Cette autorisation a maintenant  6t6 accord6J6gare.
ment A la R6publiqpe  fdd6nafe dtAllemagne, a la Belgique, aux Pays-Bas et au Luxbm-
boungr pour une quantit6 totale de viande -df envinon 8. O0O tonnes. Ces pays pounront
donc acheten la viande de vache A des prix ganantis et ceci pendant la p6niode du ? au 3l juillet.
Poun maximalisen les disponibilit6s de founnage, la Commission  a lrlntention de freinen
les expontations sp6culatives pan lrapplication drun p16lbvement I  lrexpontation de lrondr<
de 40 To sur le foin et les autnes fournages sbch6s. Drautne pant, elle recommande  aux Etats membnes drintnoduine une intendiction de bnolen la l.aille et dr6tudier les possibilit(
dtutilisen la m6lasse en tant qutalimentation  des animaux. Elle 6tudie en outne la possi- bilit6 dtaugmenten,  dans quelques n69ions affect6es, lraide poun putilisation ) la ferme
du lait 6cn6m6 iiquide, ainsi que les possibilit6s  de nendre disponibles  centaines quanti-
tds de poudne de lait drinterventior,r.
Enfin, la Commission envisage une 6ventu€lle  n6duction des dnoits de douane sun tes
semences de plantes founnaglnesl(luzenneec)si  l:s stocks dans la Communaut6 ne suffisenl
F6sr ceci pour faciliten une deukibme n6colte de ces founnages cette ann6e.
(x) cou(26) 3oo-2-
La commission des Communaut6s europ6ennes ,vient d16laboner les gnandes lignes
drun pnos".rr. iLction pour.res ann6es ts??/19e9:, y]"-1l-,i.:i::':l':if:'to,,o
;;:#:".;  ililj";;';;;"L-"e.r'."."".  arfecte aussi la pnoduction laitibne' ef le
estime que le d6s6quilibne stnucturel surce march6, continue A exigen une
action drassainissement. Ceci eiicontinm6 par tes prdvisions de lt6volution i
moyen et e long tenme qui aboutissent b la conclusion, qufen llabsence de
mesures contraignantes, la situition exc6dentaine actue!le ne fena qutenpiren
au couns Aes ani6es A venin. Ctest pounguoi, la Commission  pnopose au
Conseildes ministres un ensemble diactions qui, A la fois freinent la pnoduction
toujours plus exi6dentaire et stimulent la consommation stagnante' Les d6tails
des pnopositions senont mis au point et pn€sent6s  au Conseil au mois de septembre
lonsquril aura 6t6 possible de taire le bilan des consdquences de la sdchenessei
dont souffne  I lagricultune communautaire'
poun agir sun la pnoduction exc6dentaine,  _la Commission  pFopose entre autne-r. la
n6duction du cn.itei -taitier drenviron t, 25 million 'de vachesr PdP ltintnoduction
de primes de non livnaison de lait et de neconvensionrla suspension  pendant 3
ans, des aides nationales et communautaires dans le secteur laitier  ainsi que
iliniroduction diun p"gtarrurent de coresponsabilit6,  accompagn6  dtune taxe sun
les matiEfes g""""J" v6g6tales communautaines et impont6es' Le produit de ce
pn6lbvement Jena utilis6, en 6troite coondina_tion avec les producteurs, poun
stimulen la consommation stagnante. A cette fin,  la Commission propose une
s6nie de mesunes- destin6es A agnandin les d6bouch6s du lait et des pnoduits laitiens.
Avec ces pnopositions, la Commission pounsuit ses efforts entrepris depuis
plusieuns ann6es-"n,rr" de r6alisen un.meilleun 6quilibne sun le manch6 du tait'
Elles font suite A la d6cision du Conseil'des ministres du 6 mars 1976 de prendne'
avant le ler septembre lg?6, une d6cision concennant la coresponsabilit6  finan-
cibre des producteurs laitiens, et ceci }lpantin du d6but de la campagne laitibre
??ft1. A ia m6meoccasion,  le Conseil st6tait engagd A mettne en oeuvnet avant
ie'3t juillet  19?6, un r69ime de pnimes de non livraison de lait'
Situation du manch6 laitien
La Commission estime que le march6 !aitier connaft un surplus annuel de llondne
i"  lO olo, soit environ ti millions de tonnes sun les 80 l8l  millions de tonnes
de lait livn6es chaque ann6e aux laitenies. Cet exc6dent stPucturel n6sulte dtune
offne tnop abondante qui augmente ,  chaque annde, drenvinon l r? 0lo, et dlune
stagnation de la demande. Toutefois, la Commission  attine ltattention sun une
s6nie dtautnes facteurs qui ont contribu6 au d6s6quitibre entne ltoffre et la demande.
Inddpendamment du niveau 6lev6 des garanties gui assurent Eux product€uns  un
6coulement illimit6, ces facteuns sonf ,  du c6td de lroffne: ltlctroi dtaides
nationales, la fonte augmentation des nendements, le pnognbs technique et les
mutations  struciunelles intenvenues au niveau de la fenme et de llinrJustnie
de tnansfonmation,; du c6t6 de la demande : ll6volution dconomique 96n6naler les
changements des attitudes des consommateurs, ainsi que la diminution des
quanlit6s de tait 6cndm6 liguide utilis6 I la ferme en tant gutalimentation des
animaux; lrensemble de ces facteul-g ont influenq6 lt6quilibne du march6.
Mais celui-ci est 6galement affect6 par les impontations A dnoit z6no ou ir
dnoit peu 6lev6., d" matibres gnasses qt dg pnot6ines v6E6tales qui sont en
concunnence directe avec les maiibnes gnasses butyriques et les prot6ines
laitibnes. De plus, les pnix comp6titifs du soja, aliment pour animaux niche en
pnot$ines et impont6 i  d'noit z6ro, constituent une incitation suppl6mentaine
i  la pnoduction laitibne et i  son intensification.
./.Actions poun fneiner la pnoduction
1,  .
La Commission vise i  une r'6duction significative  des livnaisons de lait aux laitenies,
livnaisorequi, entne 1968 et 1g?5, ont augment6 de pnbs de 10 millions de tonnes
poun atteindne envinon 81 millions de tonnes.
A cet effet, la Commission  a fait une pnemibne pnoposition h la fin de 1975, Pn6-
voyant lroctnoi drune pnime aux pnoducteuns qui slengagent A ne plus commencia-
liser centaines quantit6s de lait.  Elle a maintenant adapt6 cette pnoposition en
liant ce n6gime avec les indemnit6s  accond6es au titne des dinectives communau-
taines de stnuctune A ceux qui veulent quitten llagniculture. En admettant le
cumul des primes de non-livnaison  du lait et des indemnit6s  de d6pant, ltimpact
stnuctu16l  de ces indemnit6s  senait nenfonc6 pan une cessation plus lange de
Itactivit6 laitibne, notamment pan les exploitants plr-rs 3g€s.
La Commission  pnopose 6galement de nendne cumulative ia  pnime de non-
livnaison du lait et des aideb nationales  octnoy6es dans la lutte contne la tuben-
culose, la bnucellose et la leucose.
En outne, la Commission  fena bient6t une pnoposition poun un pnognamme com-
munautaine d16nadication de ces maladies des animaux yis3pf ; ltabattage, au
couns de la p6niode 19??-1980, des vaches laitibnes infect6es.
2. Suspension des aides dans le secteun laitien.
En vue drassunen le plein effet de la pnemibne mesune, la Commission  pnopose
6galement de suspendne, pendant tnois ans r"oute aide nationale et communau-
taine aux investissements qui contnibuenaierrt b augmenten  la pnoduction laitibne.
Pan ailleuns, aucune aide nationale ou comrnunautaine  ne devnait 6tne accond6e
aux investissementsconcennant  la tnansfonmation  et la commencialisation  du
la it.
Cette mesune ne concennerait pas cependant les r6gions de montagne et les
zones d6favonis6es, les aides aux investissements  de modennisation  accond6es
au titne des dinectives communautaires  de stnuctune et les aides stimulant
lq nechenche et les investissemenbvisant A accnoitne les d6bouch6s des pno-
duits laitiens.
3. Pn6lbvement de  co,nespqnsabi  I it6  des pnoducteuns. laitiens.
La Commission propose lrintnoduction drun pn6lbvement fnappant dlune manidne
unifonme ltensemble  des quantit6s de lait livr6es aux laitr,>ries ei d:s vrnt,ts de
pr^oduits laitiens i  la fenme.
De cette fagon la Commission entend 6tabtin un lien plus dinect entne la pnoduc-
tion et l16r-oulement du lait et i  susciten un climat 6conomique et psychologique
favonable A un meilleun 6quilibre du march6.
Le niveau du pn6ldvement sera fix6 en tenant compte des pnix des pnot6ines
v696tales qui sont impont6es dans la communaut6, comme alimentation des
animaux ;  dnoit z6ro et doni: les pnix comp6titifs constituent une incitation
suppl6mentaine  i  la pnoduction laitibne.
Le p.>n6lbvement ne sena pas pengu dans les n6gions de montagne et il sena
n6duit pour autant que les pnoducteurs nepnennent des laitenies le lait 6c16nr6
liquide pour llalimentation de leuns animaux. Le pnoduit de ce pr 6lbvement
doit senrrin ) financer' les actions dl6la ngissement des manch6s, tant A ltin-
t6r-ieun de la communaut6 que sun le manch6 mondial (augmentation de ltaide
poun te lait 6cr6m6 liquide utilis6 poun ltalimentation des animaux' pnomotion
des ventes, pnospection de manch$ etc...  )
La Commission est dravis que le pnogramme  dlaction ne peut 16ussin que si
tous les int6ness6s joignent leuns effonts.
Poun cette naison, lons de lt6labonation  de ses pnopositions' elle a iargement
consultd les onganisations des pnoducteuns gnoup6s au niveau communautaine
du sein du Copa.
Poun ia m6me naison, elle pnopose que les pnodltcteuns soient 6galement con-
sult6s chaque ann6e sur lrutilisation des fonds pnovenant du pn6ldvement de
co-nesponsabil  it6.Les matibnes grasses animales sont de plus en plusnemolac6es  pan'ffiati'Er-e,s  grasre:s
v6g6tales quiL,euvent 6tre import6es dans la Communaut€ i  des'droits de dor'fane peu
6lev6s. Selon la Commission, il importe, au moment oU la Communaut6  demande A,ses
pnoducteurs laitiers dta.ssumer  une conesponsabilit6  financibne, de r66quilibrer les
nelations de concurnence  entre les matibnes grasses v6g6tales et 6pi63les.  Au,ssi,
pnopose-t-elle drappliquen  une t-axe sur toutes les matiEnes gnasses v6g'6tal'es
impont6es ou pnoduites dat:s la Communaut6,  lthuil*: dloliv.e except6e.
La taxe, dont le pnincipe a d6j5 6t6 adopt6par le {-onseil des Ministres en'1964, devr.a
6tne fix6e, selon la  proposition A un niveau compar-8ble  A celui du pn6lbrrentent de
con. sponsabilit6  et dont le prduit devna b6n6ficien aux pays en voie de d6veloprp"ement.
Actions poun stimulen la consommation
Tout en soulignant que la pr.ospection et la conguGte de nouveaux rnanch6s est de la
nesponsabilit6 pnemibne des producteurs et de ltindustnie laitibne, la Commission  pnopos(
une s6rie de mesunes pour- stimulen dravantage la consommation.  En pnemi,er,lieu, elle
pt-opose de,raintenin et de renfoncen les rnesures dtdcoulement  d6iA existantes
(ventes i  pnix n6duits A certaines cat690nies sociales,aux industnies de tnansfonm6tion  et
En pius,  elle suggdne de soutenin les actions de pnomotion des ventes et de p^ros-
pection des manch6s entreprises pan les pnoducteuns eux-rn€mes. 'Elle invite le Conseil
A pnendre une d6cision napide au sujet de ltutilisation exclusive  de prodult's laitiens
dans centaine pnoduits alimentaines, y compnis la glaceret elleannonce son intention
dtaugmenten  les aides au l,,.it 6cr-€m6 liquide poun rendne ce pnoduit concurrsntiel  avec
les prot6ines v6g6tales (soja etc. ), notarnment poun'ltalimentation  des p,,rcs.